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O CENTRO DE REFERÊNCIA E A COMUNIDADE DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO LAGO GUAÍBA
Coordenador: TERESINHA GUERRA
O Centro de Referência da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba é um
espaço de discussão, produção e socialização de conhecimentos a
respeito da bacia hidrográfica do Lago Guaíba. Esse espaço é de
fundamental importância para o estreitamento das relações entre a
universidade, o comitê e a comunidade, possibilitando de forma coletiva,
a organização da rede de informações, para que haja maior envolvimento
da sociedade na gestão de recursos hídricos. Tem como objetivos: (1)
Participar do processo de implantação do sistema de gestão de recursos
hídricos no Estado do Rio Grande do Sul, (2) Organizar discussões sobre
gestão de recursos hídricos, incentivando a participação da população,
para aprofundar os conhecimentos técnicos e científicos, (3) Estruturar
um banco de dados e um acervo dos trabalhos mais relevantes,
desenvolvidos na área de abrangência da Bacia do Lago Guaíba, (4)
Criar uma rede de informações técnico-científicas a fim de qualificar a
rede de Educação Ambiental, contemplando 14 municípios da bacia do
Lago Guaíba, (5) Estabelecer um f luxo de informações entre a
Universidade, o Comitê do Lago Guaíba e a Comunidade e (6) Formar
continuadamente professores da rede pública para atuar como
multiplicadores em atividades de Educação Ambiental. Acreditamos que a
instalação do Centro de Referência contribuirá na ampliação dos
conhecimentos sobre a Bacia hidrográfica do Lago Guaíba, e que a
universidade, o comitê e a comunidade partilham de um momento ímpar
de diálogo, troca de experiências e estudos. A realização da I Mostra de
trabalhos técnicos, científicos e comunitários da Bacia do Lago Guaíba
realizou-se no período de 22 de novembro a 04 de dezembro de 2004 e
teve como objetivo resgatar estudos e pesquisas que tenham sido
realizadas na área da bacia hidrográfica. Estes trabalhos servirão  de
subsídio para a base de dados do Centro de Referência do Lago Guaíba.
Dos 54 trabalhos apresentados, foram selecionados e premiados 3
trabalhos, recebendo os prêmios Cidadania das Águas, Conhecimento
das Águas e Responsabilidade das Águas.
